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В 2018 г. Статкомитет СНГ провел опрос национальных статистических служб государств - участников СНГ относи-
тельно перечня вопросов, которые страны планируют включать в программы переписей населения раунда 2020 г. На основании 
представленной информации, а также анализа переписных листов раунда 2000 и 2010 гг. был подготовлен настоящий материал. 
В статье рассматриваются основные вопросы переписей, которые страны - участники Содружества Независимых Государств 
планируют включить в программы переписей населения раунда 2020 г. Перечень вопросов, которые будут задаваться населению, 
формируется с учетом сохранения преемственности с предыдущими переписями населения, обеспечения текущих информационных 
потребностей стран и в соответствии с международными рекомендациями. В основном программы национальных переписей 
населения сохраняют традиционную структуру. В то же время каждый раунд привносит свои особенности исходя из тех ин-
формационных потребностей, которые существуют в каждой стране региона СНГ.
Для тестирования методологических и технологических решений проводятся пробные переписи населения. В настоящее время 
пробные переписи проведены в 2017 г. в Беларуси; в 2018 г. - в Азербайджане, Казахстане, России и Таджикистане. В публикуемом 
материале дается общая характеристика результатов апробации основных разделов программ, имеющих как общие черты, так 
и особенности, исходя из тех информационных потребностей, которые существуют в каждой стране региона Содружества. 
Рассмотрены такие разделы программы, как «Учетные  характеристики, характеристики домохозяйств и семей», «Демогра-
фические и этнокультурные характеристики», «Брак и фертильность», «Географические и миграционные характеристики», 
«Характеристика лиц, временно находящихся на территории государства», «Образовательные и экономические характеристики 
населения», «Другие характеристики населения и домашних хозяйств».
Подчеркивается значимость для стран СНГ всеобщих переписей как инструмента формирования основного информационного 
ресурса о населении, который позволяет получить его социально-демографические, экономические и этнокультурные характе-
ристики, а ряд таких сведений, как уровень образования населения, брачно-семейная структура и этнолингвистический состав 
страны, может быть получен только при переписях населения.
Важной особенностью раунда переписей населения 2020 г. является то, что национальные статистические службы стран 
СНГ согласовали методологию получения основных социально-демографических характеристик населения; в первую очередь это 
касается блока вопросов по миграции и рабочей силе. Гармонизация методологии в условиях близких сроков проведения переписей 
позволит более точно оценить объемы миграционных потоков и совокупные размеры рынка труда стран Содружества.
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Transformation of 2000-2020 Population Census Programmes  
in the CIS States as a Response to Changing Needs of the Society
Irina A. Zbarskaya, 
Galina G. Selishcheva
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In 2018 CIS-Stat surveyed national statistical offices of all member states of the Commonwealth regarding the list of topics they plan to 
include in the 2020 census programmes. This material is a result of thorough analysis of the information presented along with questionnaires 
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from 2000 and 2010 census round. The article covers core census topics that the CIS member-states plan to include in their census programmes 
of the 2020 round. Population census topics are designed to maintain continuity with the previous censuses, to meet national information needs 
and are consistent with international recommendations. Much of the national population census programmes preserve the traditional structure. 
However, every round brings own features given the information needs of every state of the Commonwealth.
Pilot population censuses are conducted in order to test methodological and technical solutions. Pilot censuses have currently been com-
pleted in Belarus (in 2017), Azerbaijan, Kazakhstan, Russia and Tajikistan (in 2018). This material presents general characteristics of testing 
of materials and documents included in the core headings of the census programme. All of them have commonalities as well as own features 
that serve the information needs of a country. The authors explore the following sections of census programme: “Population to be enumerated, 
household and family characteristics”, “Demographic and ethno-cultural characteristics”, “Marital status and fertility”, “Geographical and 
migration characteristics”, “Characteristics of persons, temporarily present in the country”, “Educational and economic characteristics”, 
“Other population and household characteristics”.
Population censuses in the CIS countries continue to be one of the pillars of data collection on the number and socio-demographic, 
economic and ethno-cultural characteristics of the population of a country; at the same time, some topics - educational attainment, marital 
status, language and ethnicity - can only be investigated in a census of population.
The 2020 census round in the CIS countries stands out as having agreed upon methodology for socio-demographic characteristics, par-
ticularly information on migration and work force. Harmonized methodology will allow national statistical offices to more precisely determine 
the flows and volume of international migration, along with the total size of the Commonwealth labour market amidst the fast approaching 
census date.
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migration, educational, economic), marital status, fertility, harmonization of population statistics and labor statistics.
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Введение
Государства - участники Содружества Незави-
симых Государств (СНГ) начали активную под-
готовку к проведению национальных переписей 
населения раунда 2020 г. В большинстве стран 
СНГ в основном разработана нормативно-право-
вая база для подготовки, проведения и обработки 
материалов предстоящих переписей населения; 
с учетом информационных потребностей стран 
формируются программы переписей; ведутся про-
ектные работы, предусматривающие использова-
ние современных технологий и средств для сбора 
и обработки информации; определяются объемы 
и источники финансирования; для тестирования 
методологических и технологических решений 
проводятся пробные переписи населения. 
Одной из важнейших работ подготовительного 
периода является разработка программ националь-
ных переписей населения раунда 2020 г. Перечень 
вопросов, который будет задаваться населению, 
формируется с учетом сохранения преемствен-
ности с предыдущими переписями населения, 
обеспечения текущих информационных потреб-
ностей стран и в соответствии с международными 
рекомендациями. Эта работа проводится в тесном 
взаимодействии со всеми заинтересованными 
пользователями, в первую очередь с органами 
власти и экспертным сообществом.
Для стран СНГ всеобщие переписи сохраняют 
свое значение основного информационного ре-
сурса о населении, который позволяет получить 
его социально-демографические, экономические 
и этнокультурные характеристики. А ряд таких 
сведений, как уровень образования населения, 
брачно-семейная структура и этно-лингвисти-
ческий состав страны, может быть получен только 
при переписях населения. 
Важной особенностью раунда переписей на-
селения 2020 г. является то, что национальные 
статистические службы стран СНГ согласовали 
методологию получения основных социально-
демографических характеристик населения; в 
первую очередь это касается блока вопросов по 
миграции и рабочей силе. Гармонизация мето-
дологии в условиях близких сроков проведения 
переписей позволит более точно оценить объемы 
миграционных потоков и совокупные размеры 
рынка труда  стран Содружества.
Традиционно в программы национальных пе-
реписей населения всех стран СНГ включались 
вопросы, позволяющие получить характеристики 
населения по основным темам, предусмотренным 
Принципами и рекомендациями в отношении пе-
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реписей населения и жилищного фонда и Рекомен-
дациями Конференции европейских статистиков 
по проведению переписей населения и жилищного 
фонда раунда 2020 г. Информация, полученная по 
итогам национальных переписей населения раунда 
2020 г., будет использована для мониторинга дости-
жения Целей устойчивого развития (ЦУР),  в работу 
над которым включились все страны Содружества. 
В 2018 г. Статкомитет СНГ провел опрос на-
циональных статистических служб государств - 
участников СНГ относительно перечня вопросов, 
которые страны планируют включать в програм-
мы переписей населения раунда 2020 г. На ос-
новании представленной информации, а также 
анализа переписных листов раунда 2000 и 2010 гг. 
был подготовлен настоящий обзор. Подробный 
перечень вопросов, включенных в программы 
переписей населения раунда 2000 и 2010 гг., а 
также планируемые вопросы для раунда 2020 г. 
приведены в таблицах 1-8 (в таблицах вопросы, 
предусмотренные в переписном листе, отмечены 
знаком ♦; вопросы, не предусмотренные в пере-
писном листе, - знаком ◊). 
Учетные характеристики домохозяйств и 
семей, демографические, этнокультурные и 
миграционные характеристики населения
Программы переписей населения стран СНГ 
сохранили на протяжении трех переписей 2000-
2010-2020 гг. раздел «Учетные характеристики домо-
хозяйств и семей» и его показатели (см. таблицу 1).
Таблица 1
Вопросы, включенные в раздел программы переписей населения  
«Учетные характеристики, характеристики домохозяйств и семей»*
Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на**
1. Учетные характеристики, характеристики домохозяйств и семей
№ п.п. домохозяйства в 
пределах помещения
2000 ♦ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ◊ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
№ п.п. лица в пределах до-
мохозяйства, на которое за-
полняется переписной лист
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
№ п.п. в пределах семьи
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦
Фамилия, имя, отчество
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Идентификационный номер 2020 ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊
Родственное отношение к 
лицу, записанному первым 
в домохозяйстве
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
* В национальной практике вопросы могут быть представлены в несколько иной трактовке, но аналогичны по значению.
** Украина перепись населения раунда 2010 г. не провела.
Демографические и этнокультурные харак-
теристики. Эта тема, как одна из основных, 
традиционно изучается достаточно подроб-
но при переписях населения, позволяя по 
их итогам скорректировать как текущую оцен-
ку численности и возрастно-половой структуры 
населения, так и произвести ретроспективные 
пересчеты этих показателей. Вопросы о наци-
ональной принадлежности и родном языке опра- 
шиваемых дают возможность получить уни-
кальную информацию по этнической и линг-
вистической структуре населения стран СНГ. 
Эти сведения крайне важны в условиях поли-
этничности государств Содружества и необ-
ходимы для выработки мер государственной 
национальной политики. К числу новаций этого 
раздела необходимо отнести вопрос «Вероис-
поведание», который постепенно включается в 
программы переписей населения. При раунде 
2020 г. четыре страны предполагают изучать 
эту тему: Армения, Казахстан, Молдова и Тад-
жикистан. 
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Таблица 2
Вопросы, включенные в раздел программы переписей населения «Демографические и этнокультурные характеристики»*
Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на**
2. Демографические и этнокультурные характеристики
Пол 2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Дата рождения  
(возраст)
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Страна рождения  
(место рождения)***
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 в данной стране
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
в другом государстве  
(указать)
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Гражданство***
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
данной страны
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
другого государства 
(указать)
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 двойное гражданство  
(указать)
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊
2010 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊
2020 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ♦
без гражданства
2010 ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Национальность
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Вероисповедание
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦
Родной язык
2000 ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
свободное владение  
другими языками
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
Обычный язык общения
2000 ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
2020 ♦ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ♦
Степень владения 
английским языком
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
* В национальной практике вопросы могут быть представлены в несколько иной трактовке, но аналогичны по значе-
нию.
** Украина перепись населения раунда 2010 г. не провела.
*** Показатели, утвержденные Решением Совета руководителей статистических служб государств - участников СНГ для 
включения в программы  национальных  переписей населения раунда 2020 г. (8 сентября 2016 г., г. Ашхабад).
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Брак и фертильность. Традиционно в перепи-
сях обследуется брачное состояние населения, 
как фактическое, так и юридическое. При раунде 
2020 г. ряд стран предполагают расширить изу-
чение данной темы. Азербайджан и Казахстан 
планируют задавать вопрос о возрасте и дате 
вступления женщин в возрасте 15 лет и старше 
в первый брак; Казахстан, Россия и Таджики-
стан спросят о дате рождения первого ребенка; 
Беларусь и Казахстан зададут вопрос о числе 
планируемых детей. Такая информация даст воз-
можность уточнения моделей демографического 
поведения и реализации репродуктивных планов 
населением. 
Таблица 3
Вопросы, включенные в раздел программы переписей населения «Брак и фертильность» *
Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на**
3. Брак и фертильность
Брачное состояние
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 зарегистрирован ли брак
2000 ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Для женщин (в возрасте 15 лет и старше)
Возраст  вступления в брак
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
 первый 2010 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊2020 ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
 текущий 2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊2020 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
Число рожденных детей
2000 ♦ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊
Число рожденных живыми 
детей
2000 ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ♦ ♦ ◊
2010 ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 мальчики 2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦2020 ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦
 девочки 2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦2020 ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦
Дата рождения первого ре-
бенка
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ♦
Сколько детей живы на мо-
мент проведения переписи
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊
2020 ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦
мальчики 2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦
девочки 2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦
Сколько из них живут от-
дельно
2000 ◊ ◊ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
 мальчики 2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
девочки 2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
Планируемое число детей 
(включая имеющихся)
2000 ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
Были ли случаи смерти 
детей в возрасте до 6 лет за 
последние 12  месяцев
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ *** ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
 пол, дата рождения и смерти 
каждого ребенка
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
* В национальной практике вопросы могут быть представлены в несколько  иной трактовке, но аналогичны по значению.
** Украина перепись населения раунда 2010 г. не провела.
*** Для женщин в возрасте 15-49 лет случаи смерти детей в возрасте до пяти лет.
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Географические и миграционные характерис-
тики. Вопросы этого раздела дают возможность 
изучить миграционные процессы, происходящие 
в странах. Измерение миграции для региона 
СНГ является одной из наиболее важных задач. 
С момента образования новых независимых 
государств (более 25 лет) существует проблема 
межстрановых сопоставлений миграционных 
потоков, которая существенно осложняется 
как различиями в национальных правилах учета 
мигрантов, так и существующими дефиниция-
ми. Все страны СНГ переписывают постоянное 
население с учетом 12-месячного проживания 
в конкретном месте. Вопросы о проживании в 
данном населенном пункте, продолжительности 
проживания и месте предыдущего жительства 
присутствуют в программах всех стран СНГ. 
Также очень подробно практически все страны 
СНГ изучают временное проживание в стране, 
а также временное отсутствие, включая причину 
и продолжительность отсутствия. Кроме того, 
Беларусь, Казахстан и Молдова планируют  в 
ходе предстоящих переписей задавать вопрос 
о миграционных намерениях респондентов: 
«Планируете ли Вы уехать из страны?» и «Если 
да, то на какой срок?». Изучение миграционных 
планов населения стран при всеобщих перепи-
сях свидетельствует о крайней важности данной 
проблематики для государства. Начиная с раунда 
2010 г. Беларусь, Казахстан, Молдова и Таджи-
кистан изучали тему проживания за границей год 
и более, а при раунде 2020 г. ещe и Азербайджан,   
Кыргызстан и Россия планируют включать воп-
росы с уточнением страны и года прибытия. 
Таблица 4
Вопросы, включенные в раздел программы переписей населения «Географические и миграционные характеристики» *
Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на**
4. Географические и миграционные характеристики
Проживание в данном на-
селенном пункте (постоян-
ное место жительства)***
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
С какого времени прожи-
ваете в данном населенном 
пункте
2000 ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Место предыдущего  
жительства
2000 ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 находилось ли прежнее 
место жительства на терри-
торииданного государства
2000 ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
   если нет, то:
 указание страны, из ко-
торой прибыли в данное 
государство на постоянное 
место жительства
2000 ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Проживали ли oдин год и   
более в другой стране
2010 ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦
2020 ◊ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 из какой страны прибыли 
на постоянное место жи-
тельства
2010 ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦
2020 ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
год прибытия
2010 ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ♦
2020 ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
Цель прибытия в страну на 
постоянное место житель-
ства
2000 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊
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Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на**
Временное проживание***
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Временное отсутствие***
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
- причина отсутствия
2000 ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
- продолжительность  от-
сутствия
2000 ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Возвращение на историчес-
кую родину, к прежнему 
месту жительства
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
Беженец или вынужденный  
переселенец
2000 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ♦ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Планируете ли Вы уехать из 
страны
2020 ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊ ◊
- если «да», то на какой 
срок
2020 ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊ ◊
Причина, по которой пла-
нируете уехать из страны
2020 ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊
* В национальной практике вопросы могут быть представлены в несколько  иной трактовке, но аналогичны по значе-
нию.
** Украина перепись населения раунда 2010 г. не провела.
*** Показатели, утвержденные Решением Совета руководителей статистических служб государств - участников СНГ для 
включения в программы  национальных  переписей  населения раунда 2020 г. (8 сентября 2016 г., г. Ашхабад).
Характеристики лиц, временно находящихся на 
территории государства. Эта тема тесно связана 
с предыдущей, поскольку позволяет получить 
информацию о временной миграции. Для стран 
СНГ характерно перемещение 3-4 млн человек в 
качестве временных трудовых мигрантов ежегодно 
внутри Содружества. В условиях близких сроков 
проведения национальных переписей населения 
сопоставление этой информации с данными стран-
партнеров о гражданах, временно отсутствующих 
на момент переписи, позволит в том числе оценить 
и качество переписи страны-реципиента. В отно-
шении лиц, временно находящихся на территории 
страны, все страны СНГ задают вопросы о поле, 
возрасте, стране рождения, гражданстве, наци-
ональности (за исключением Беларуси и России), 
стране постоянного проживания и цели приезда в 
страну. При переписи раунда 2020 г. Армения 
планирует задать вопрос о стране рождения роди-
телей. Постепенно на пространстве СНГ характер 
миграции меняется. При переписях раунда 2000 г. 
в большинстве стран (Азербайджан, Армения, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина) 
задавался вопрос, являлся ли прибывший беженцем 
или вынужденным переселенцем. В последующих 
переписях этот вопрос, потеряв в основном свою 
актуальность, задавался в 2009 г. в Азербайджане, 
Беларуси и Казахстане (лицам, временно нахо-
дящимся на территории страны), а в Армении - в 
2011 г. В 2019 г. его планируют задать в Азербай-
джане, Беларуси и Казахстане (лицам, временно 
находящимся на территории страны). 
Окончание таблицы 4
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Таблица 5
Вопросы, включенные в раздел программы переписей населения  
«Характеристика лиц, временно находящихся на территории государства» *
Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на**
5. Характеристика лиц, временно находящихся на территории государства
Адрес жилого помещения
200 0 ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Фамилия, имя, отчество
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Пол
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Дата рождения
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦*** ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦*** ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦*** ♦
Страна рождения
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Гражданство
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Страна постоянного про-
живания
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Национальность
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦
Дата приезда в страну
2000 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
Цель прибытия (работа,  
учеба)
2000 ◊ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Наличие статуса беженца
2000 ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
Для приехавших с целью 
работы, учебы - планиру-
емая продолжительность 
проживания на территории 
страны
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ♦
* В национальной практике вопросы могут быть представлены в несколько  иной трактовке, но аналогичны по значе-
нию.
** Украина перепись населения раунда 2010 г. не провела.
*** Год рождения.
Образовательные и экономические 
характеристики населения
Образовательные характеристики. Это один 
из основных разделов, который всегда изучался 
при переписях населения в странах СНГ. Полу-
ченная по итогам переписей уникальная инфор-
мация позволяет сформировать распределение 
населения по уровням образования, уровню 
грамотности, а также зафиксировать текущее на 
момент переписи состояние в отношении обра-
зовательного процесса. Начиная с раунда 2010 г. 
практически все страны Содружества собирают 
информацию о посещении ребенком дошколь-
ного учреждения, которое считается началом 
образовательного цикла человека. Азербайджан 
в  перепись населения 2019 г. включил вопрос о 
математической грамотности. В Беларуси плани-
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руют задать вопрос о дополнительном обучении 
под руководством преподавателя, в том числе в 
течение 12 месяцев до даты проведения перепи-
си населения. При переписи населения 2009 г. 
Казахстан задавал вопрос о степени владения 
компьютером, однако в рамках предстоящей в 
2019 г. переписи населения в Казахстане этот 
вопрос уже не планируют включать в перепис-
ной лист. В то же время при предстоящем раунде 
Армения и Кыргызстан предполагают включе-
ние вопроса о степени владения компьютером. 
Также Кыргызстан планирует задать вопрос об 
использовании мобильной связи, сети Интернет, 
компьютера. При этом в разделе о характеристи-
ках жилого помещения и жилищных условиях в 
большинстве стран СНГ задается вопрос о нали-
чии в домохозяйстве компьютера и подключении 
его к Интернету. 
Таблица 6
Вопросы, включенные в раздел программы переписей населения «Образовательные характеристики» *1
Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на*2
6. Образовательные характеристики
Образование 2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦*3 ♦ ♦
начальное общее (началь-
ное)
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊*3 ♦ ♦
основное общее (непол-
ное среднее)
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊*3 ♦ ♦
среднее (полное) общее 2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊*3 ♦ ♦
начальное профессио-
нальное /профессиональ-
но-техническое
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦*4 ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊*3 ♦ ♦
среднее профессиональ-
ное (среднее специальное)
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦*5 ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊*3 ♦ ♦
неполное высшее профес-
сиональное (незакончен-
ное высшее)
2000 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦
2020 ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
высшее профессиональ-
ное (высшее)
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊*3 ♦ ♦
бакалавр 2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ◊
2020 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
специалист 2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ◊
2020 ◊ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
магистр 2000 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
послевузовское профес-
сиональное
2000 ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
Ученая степень 2000 ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊
2010 ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊*3 ◊ ♦
Умение читать и писать 2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на*2
Квалификация по обра-
зованию (специальность), 
указа-нная в дипломе
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ♦ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
Закончили ли Вы профес-
сионально-техническое 
учебное учреждение
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ♦*6 ♦ ♦
2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
Учитесь или нет в образова-
тельном учреждении
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Тип образовательного уч-
реждения 
2000 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
общее (базовое) образо-
вание
2000 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦
профессионально-техни-
ческое учреждение
2000 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦
среднее профессиональ-
ное (специальное) образо-
вательное учреждение
2000 ◊ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦
высшее учебное заведение
2000 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦
послевузовское образо-
вание
2000 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦
аспирантура
2000 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦
докторантура
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦
Дополнительное обучение 
под руководством препода-
вателя, в тoм числе в течение 
12 месяцев до даты проведе-
ния переписи населения
2020 ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Степень владения компью-
тером
2010 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
Посещает ли ребенок до-
школьное учреждение
2000 ◊ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦
2010 ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
*1 В национальной практике вопросы могут быть представлены в несколько  иной трактовке, но аналогичны по значе-
нию.
*2 Украина перепись населения раунда 2010 года не провела.
*3 Молдова: варианты ответов на вопросы об образовании еще не определены;  решение о сборе данных о жилых поме-
щениях и жилищных условиях еще не принято.
*4 Для формирования при обработке материалов переписи численности лиц с этим уровнем образования в 2002 г. не 
учитывались лица, окончившие начальную школу и ПТУ, так как таких лиц в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» обучают в профессионально-технических училищах только ремеслу без повышения общеобразовательного 
уровня и по окончании курса они получают свидетельство о присвоении квалификации.
*5 Среднее специальное/высшее с сокращенным сроком обучения.
*6 Для лиц, имеющих образование среднее (полное) общее и ниже.
Окончание таблицы 6
Экономические характеристики. В этом под-
разделе всеми странами традиционно задаются 
вопросы об источниках средств к существованию 
с учетом их предлагаемого перечня в Рекоменда-
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циях КЕС. При этом в предыдущем раунде рес-
пондентов, кроме того, просили указать, какой из 
них является основным источником. Азербайджан, 
Армения, Казахстан, Молдова и Таджикистан 
предполагают в рамках предстоящих переписей 
задавать вопрос «Получают ли домашние хозяйства 
денежные средства от родственников и родных, 
проживающих за границей». Наличие работы и 
еe поиск, в случае отсутствия, статус в занятости 
также являются основными темами данного раз-
дела. В некоторых странах при переписи изучается 
вопрос о наличии дополнительной работы. При 
раунде 2000 г. Казахстан включил такой вопрос 
в программу переписи, в следующем раунде eго 
включили  Казахстан и Россия, а при предстоя-
щем раунде планируют включить  Азербайджан и 
Казахстан. Не включается в программу переписи 
тема, связанная с изучением размера доходов опра-
шиваемых лиц. Только Казахстан в 2009 г. задавал 
такой вопрос, одновременно поставив вопрос и о 
периодичности его получения. По информации, 
полученной от национальных статистических 
служб, ни одна из стран СНГ не предполагает 
включение этих вопросов в программы переписей 
населения предстоящего раунда. Одна из главных 
причин отказа от этих вопросов - негативная реак-
ция населения и нежелание сообщать подобного 
рода информацию.
Таблица 7
Вопросы, включенные в раздел программы переписей населения «Экономические  характеристики»*
Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на**
7. Экономические  характеристики
Источники средств к су-
ществованию***
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
- основной источник 
средств к существованию
2000 ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
Периодичностьполучения 
дохода
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Примерный доход за месяц 
(в национальной валюте) 
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Имелась ли какая-либо 
работа, приносящая зара-
боток или доход за опреде-
ленный период до начала 
переписи***
2000 ◊ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Отрасль (сфера экономиче-
ской деятельности) 
2000 ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦
Статус в занятости***
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Занятие (тип трудовой де-
ятельности, выполняемый 
на основной работе)
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ♦
- основное занятие, про-
фессия, должность или 
выполняемая  работа
2000 ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
2010 ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦
Местонахождение работы
2000 ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦
2010 ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Если не работаете, то иска-
ли ли работу в течение пос-
леднего месяца (последних 
четырех недель)
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на**
Если бы Вам предложили 
подходящую работу, то смог-
ли бы приступить  к ней в 
ближайшие две недели
2000 ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Способ перемещения до 
места работы/учебы
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Время, затрачиваемое на 
дорогу до места работы / 
учебы
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Наличие дополнительной 
работы
2000 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊
2020 ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
* В национальной практике вопросы могут быть представлены в несколько  иной трактовке, но аналогичны по значе-
нию.
** Украина перепись населения раунда 2010 г. не провела.
*** Показатели, утвержденные Решением Совета руководителей статистических служб государств - участников СНГ для 
включения в программы  национальных  переписей  населения раунда 2020 г. (8 сентября 2016 г., г. Ашхабад).
Другие характеристики населения  
и домашних хозяйств
Нетрудоспособность/инвалидность. В насто-
ящее время все страны СНГ присоединились к 
Конвенции ООН о правах инвалидов, и соот-
ветственно, данная тематика в том или ином виде 
находит своe отражение в программах переписей     
населения ряда стран. Во время раунда переписей 
2010 г. Армения, Казахстан и Молдова включили 
вопросы, связанные с измерением нетрудоспо-
собности/инвалидности граждан. В предстоящий 
раунд эту тему предполагают изучать также Азер-
байджан, Кыргызстан и Таджикистан. 
Характеристики жилого помещения и жилищ-
ных условий. К числу основных вопросов, изуча-
емых в рамках данного раздела при переписях 
населения стран СНГ, относятся следующие: 
«Тип жилого помещения», «Размер общей площади», 
«Число жилых комнат», «Виды благоустройства» 
и «В чьей собственности находится жилое поме-
щение». 
Таблица 8
Вопросы, включенные в другие разделы программы переписей населения*
Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на**
8. Нетрудоспособность / инвалидность
Трудности, испытываемые 
респондентами с инвалид-
ностью (трудности со зре-
нием, слухом, двигательной 
системы, памятью и/или 
концентрацией, в уходе за 
собой, в общении)
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
2020 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
♦
решение не 
принято
◊
♦
решение не 
принято
9. Характеристика жилого помещения и жилищных условий
Период постройки дома
2000 ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊
2010 ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊*** ♦ ♦
Этажность
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊*** ◊ ♦
Материал наружных стен
2000 ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ◊*** ♦ ♦
Окончание таблицы 7
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Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на**
Сейсмостойкость
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
Тип жилого помещения
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊*** ♦ ♦
Занятость
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊*** ◊ ◊
Размер общей площади
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊*** ♦ ♦
Размер жилой площади
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2010 ♦ ◊ ◊ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊*** ◊ ♦
Число жилых комнат
2000 ♦ ◊ ◊ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊*** ♦ ♦
Виды благоустройства
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊*** ♦ ♦
Наличие телекоммуника-
ций
2000 ♦ ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ♦ ♦ ◊*** ♦ ♦
Имеется ли в домохозяйс-
тве компьютер
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ♦
Подключен ли компьютер к 
Интернету
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊
2020 ♦ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊*** ♦ ♦
В чьей собственности на-
ходится жилое помещение 
(для проживающих в одно-
квартирных жилых домах, 
квартирах многоквартирных 
жилых домов)
2000 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ◊
2010 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ ♦ ♦
2020 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◊*** ♦ ♦
Наличие у домохозяйства 
или у одного из его членов 
в собственности другого 
жилого помещения
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
2010 ♦ ◊ ♦ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ◊*** ◊ ♦
Наличие у домохозяйства 
земельных участков сельско-
хозяйственного назначения
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ♦
2010 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020
◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊
♦
обсуждается 
для вклю-
чения
10. Другие вопросы, предусмотренные программой
Занятость домашнего хозяй-
ства сельскохозяйственным 
производством
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊
♦
обсуждается 
для вклю-
чения
◊ ◊
Земли сельскохозяйствен-
ного назначения, явля-
ющиеся собственностью 
хозяина, включая отданные 
в аренду (с указанием раз-
мера площади земель)
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Продолжение таблицы 8
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Раунд 
пере-
писи
Азербай-
джан
Армения Беларусь Казах-
стан
Кыргыз-
стан
Молдова Россия Таджи-
кистан
Украи-
на**
Количество голов сельско-
хозяйственных животных, 
птицы, пчелосемьи, прина-
длежащие хозяйству
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Количество (площадь) пло-
дово-ягодных насаждений 
и кустарников
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Занятость домашнего 
хозяйства в производстве 
аквакультур (рыболовство, 
рыбоводство)
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Получают ли домашние хо-
зяйства денежные средства 
от родственников и родных, 
проживающих за границей
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ♦ ◊ ♦
2020 ♦ ♦ ◊ ♦ ◊ ◊* ◊ ♦
Наличие регистрации в ор-
ганах ЗАГС о случаях рож-
дения и смерти в домашнем 
хозяйстве в течение послед-
них 12 месяцев, предшест-
вующих переписи
2000 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2010 ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
2020 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
* В национальной практике вопросы могут быть представлены в несколько  иной трактовке, но аналогичны по значению.
** Украина перепись населения раунда 2010 года не провела.
*** Молдова: варианты ответов на вопросы  об образовании еще не определены;  решение о сборе данных о жилых по-
мещениях и жилищных условиях еще не принято.
Сельское хозяйство. Вопросы в отношении 
занятости домашнего хозяйства сельскохозяйс-
твенным производством впервые были включены 
Арменией во время переписи 2011 г. При раунде 
2020 г. вопросы о наличии у домохозяйства земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения 
предполагают задать в Армении, Беларуси и 
Таджикистане, o занятости сельскохозяйственным 
производством - в Армении и Молдове. 
В странах СНГ подробное изучение состо-
яния, структуры сельского хозяйства, наличие 
и использование его структурного потенциала 
осуществляется в рамках специально проводимых 
сельскохозяйственных переписей.
Инновационные методы в переписях 
населения и жилищного фонда 
 раунда 2020 года
Национальные статистические службы стран 
СНГ планируют проведение переписей населения 
методом опроса населения специально нанима-
емыми переписными работниками. При этом в 
отличие от предыдущих переписей в ряде стран 
Содружества предполагается использовать не 
только бумажные переписные листы, но и элек-
тронные устройства (электронные переписные 
листы).
Таблица 9
Методы получения информации
Государства - 
участники СНГ
Раунд 2010 Раунд 2020 (планы)
Опрос населения с 
использованием бумаж-
ных переписных листов
Опрос населения с использованием Перепись  
по Интернету, 
процентов
бумажных переписных  
листов, процентов
электронных устройств, 
процентов
Азербайджан
100%
100 - -
Армения 50-60 40-50
Беларусь - 75 25
Казахстан - 70 30
Кыргызстан 100 - -
Молдова - 100 Планируется*
Россия 49 41 10
Таджикистан Планируется*
Туркменистан Планируется* -
Украина - - Планируется*
 * Доля не определена.
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Беларусь, Казахстан, Молдова и Украина 
планируют полностью перейти на безбумажную 
технологию проведения переписи. Кроме того, 
в Беларуси, Казахстане и России для получения 
информации будет использован Интернет для 
заполнения населением переписных листов. 
Также планируется использовать сеть Интернет 
при проведении переписи в Молдове, Таджи-
кистане и Украине. Таким образом, раунд 2020 г. 
станет переломным для стран СНГ с точки зрения 
применения современных информационно-
коммуникационных технологий при переписях 
населения.
*             *
*
Программы национальных переписей населе-
ния в странах СНГ на протяжении трех раундов 
в целом сохраняют сложившуюся структуру. При 
этом расширяющиеся информационные потреб-
ности стран делают необходимым добавление 
новых тем и вопросов в части изучения миграции, 
репродуктивных намерений населения, нетру-
доспособности населения и др. Это повышает 
информационную значимость переписей насе-
ления, особенно в контексте мониторинга Целей 
устойчивого развития.
Меняются и методы получения сведений от 
населения. Раунд 2020 г. становится переломным 
в регионе СНГ с точки зрения применения новых 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Планируемые инновации позволят сокра-
тить продолжительность обработки материалов 
переписи, что важно и для конечного потребителя 
информации, и для имиджа национальной ста-
тистической службы. 
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